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Tujuan penelitian skripsi ini ialah agar memperoleh hasil dan data-data dari 
Praktek Kerja Lapangan sebagai praktisi Public Relations di Hotel Borobudur Jakarta 
dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis yang bermanfaat bagi khalayak.  
Metode penelitian yang digunakan berupa observasi melalui beberapa tahapan 
antara lain penelitian lapangan dengan survey terhadap system promosi yang sedang 
berjalan, analisis terhadap hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Berdasarlam 
survey atas Hotel Borobudur Jakarta maka dapat disimpulkan agar promosi yang 
dilakukan dapat lebih ditingkatkan untuk mendukung kegiatan operasional yang lebih 
baik lagi.  
Hasil yang dicapai dengan adanya penulisan skripsi ini membuat penulis lebih 
memahami dunia kerja yang sesungguhnya sehingga ketika lulus nanti siap 
menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya. Banyak ilmu dan pelajaran 
baru yang dapat diambil sebagai praktisi PR dari Hotel Borobudur Jakarta. Mulai dari 
pengalaman yang sangat berharga hingga pelajaran yang dapat penulis ambil saat 
melakukan penelitian di Hotel ini. 
Kesimpulannya adalah dengan adanya perncanaan strategi promosi restoran 
Public Relations yang baik, diharapkan Hotel Borobudur Jakarta dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan serta bertahan menghadapi persaingan 
saat ini dan dimasa yang akan datang. 
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